











































































































































































































































































































































































































































































































































































































． ． 、 dhammocadesiyati. ． . ayamcapuggalonirayam
upapannohoti/ayam,bh kkhave,p thamoakkhanoasamayo

















buddhobhagava,dhammocanadesiyati． ． 、 ay mcapugg lo
majjhimesujanapadesupaccajatohoti,socah tipafifiavaajalo
. . .atthamaiimatum/ayam,bhikkhave,#thamoakkhanoca
samayobrahmacariyavasaya/.． ． eko kho,bhikkhave,
khanocasamayocabrahmacariyavas且ya／katamoeko？dha
． ． . tathagatocalokeuppannohoti. ． 、 dhammocadesiyati










































































































aupapadukayonihkatama/.． ． tad-y thanarakadevaekatyaS
catiryakpreta-manuSyah/
















































































































































6)dharmas susceptibleof beingabandoned throughmeditation











































































































































[cittaikagratan ca] prathamam dhyanam yavac caturtham
dhyanam-upasampadyaviharati/iyamadhicittamSikSa/api
khalu sarve arupyas tad-anyaSca samadhi-samapattayah
adhicittamSikSety-ucyate/ api tu dhyanani niSritya tat-
prathamatahsatyabhisamayasyonyamavakrantirbhavati/na
tusarvepasatvamvinadhyanaih</>tasmatpradhananidhyanani
krtvaadhicittamSikSetyuktani// tatr且dhiprajnamSikSaya
caturSvarya-satyeSuyathabhntamjfianam/
(43)Ihavenotbeenabletoidentifythisquotation.
(44)AKK1.4,Pradhan(1967),p､3.6-11(Ejima(1989),p.3.17-23,Fr.:la
VallCePoussin(1971),t､1,p.6.12-17,Eng.:Pruden(1988), p.58. 7-15,
Jap.:Sakurabe(1969),p､141.4-11):
sasravanasravadharmahsamskrtamarga-varjitah/
sasravahasravasteSuyasmatsamanuSerate//
(45)Theexcellenceofthedharmaisfurthercommenteduponbyreffering
tothethreekindsofwisdom,namely,wisdomobtainedthrough
hearing,thinkingandmeditation・Cf.AKK6.5andAKBh,Pradhan
(1967),p､34.14-18(Fr.:laVallCePoussin(1971),t.4,pp､142.8-143.6):
vrttasthahSruta-cintSvan-bhavanayamprayujyate/
satyanihidraStukamaaditaevaSIlampalayati/tatahsatya-
darSanasyanulomamSrutamudgrhnatyarthamvaSmoti/
Srutvacintayati/aviparrtamcintayitvabhavanayamprayujyate
samadhau/tasyaSrutamayImprajnamniSrityacintamayl
jayate/cintamaymlniSrityabhavanamayIjayate/
(46)VasubandhuquotedfromSamyuktagama,acc rdingtowhichthere
arethreekindsofkilling,and forritualpurposesisdeclared
tobeduetodelusion.SA1049,Pradhan(1967),p.240.15,Pasadika
(1989b),p.85.1-5,Honjo(1984), chap.4.82,pp､68-69:
pranatipatobhikSavastrividholobhajodveSajo.
SeealsoAKBhchapter4,Pradhan(1967),p.240.21-22(Fr.:laVallee
Poussin(1971),p､145.1-3,Eng.:Pruden(1988),p.645.19-20,Jap.:
Funahashi(1987),p.322.8):
mohajoyathayajiiikanamdharma-buddhyarajnamcadharma-
pathaka-pramanyaddhimsata/
(47)AccordingtoAKBhtheselyingisalsoduetodelusion,butfive
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kindsoflyingarenotconsideredharmful. SeeAKBh,Pradhan(196
7),p.241.12-15(Fr.: laValleePoussin(1971),p､148.4-7,Eng.:Pruden
(1988),p､646.24-26,Jap・:Funahashi(1987), p.324.4-9):
mohajom"vadoyatha
nanarma-yuktamanrtamhinasti
nastrlSurajannavivaha-kale/
pranatyayesarva-dhanapahare
paficanrtanyahurapatakanIti/
(48)Skt.:kapalin[LokeshChandra(1990),P.1798a],amanwhohasa
skull.MonierWilliams(p､250b)expllainsitas"thefollowerofa
particularSaivasect(carryingskullsofmenasornamentandeating
anddrinkingfromthem)''．Thenextword,''gcerbupa(nirgrantha,
nakedman)''meansaJainaascetic.
(49)Thequotationfromthistext(CGP)isdevidedintotwoparts,fOr
thefirstpart,seeCGPp.325a28(=331cl5):
離八難難如順時香樹。
InSS,thekeywordofthispassageis'kSana ampad'(dalba'byor
ba;時分和合),butintheChineseversionofCGPtheterm@a5takSana'
(mikhompabrgyad;八難)occurs・SincethereisnoSanskritor
TibetanversionofCGP,itisimpossibletosaywhichofthetwo
termswasactuallyemployedintheoriginal・However,theauthor
andcompilerofSS,whilequotingfromCGP,mighthaveprefered
theformertothelatteroriginalterm,b cause,kSap sampad'isthe
keywordofthethirdthemeofSS.
(50)RatnakaragantievidentlyclassifiessutrasmentionedinSSaccording
tothoseneedingfurtherinterpretatation(neyartha)andthoseofcertain
anddefinitivemeaning(nItartha)．SeeMochizuki(1992),note(43)
and(47)andMochizuki(1993),pp、22.8-9and24.2-4．
(51)Ihavenotbeenabletoidentify.thistext.
(52)Forthesecondpartofthequotation,seeCGPp.325cl-5(=332al6-
21）：
於彼何者消浄平等。謂得人身具満十徳。何等為十・一者離下賊家。二者稻屯。
三者不唖。四者諸根不欠。五者得男子身。六者顔容端正。七者得好脊属。八
者不貧。九者不為他欺発言有中。十者多人鰭仰。
(33）
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AbbreviationsandOriginalSources(2)
AKVy AbhidharmakoSavyakhya.
Skt.:Wogihara(1971b) .
Tib.:D.4092,P､5593.
Bodhicaryavatara.
Skt.:Bhattacharya(1960).
Tib.:Bhattacharya(1960).
Chin.:T.1662.
大方等大集経月蔵品Candragarbhaparivartao・
Chin.:T.397,46-56.
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Supplementarynote
Afterthepublicationofmyprecedingpaper, IshouldliketoProvidethe
followingcorrigendumandaddendumregardingnotesrespactively:
Mochizuki (1993):
(74)CGP,Chin.(T)p.325a27-28(=331cl4-15) :
佛出世難如優曇花。
(75)Soucesaboutudumbara,asimbolofrarityisrelatedinNorman's
"Asrareasfig-flowers''[Norman(1993),pp、245-250]・According
tohispaperthisexampleisalsousedbytheJainsandisnot
uncommoninlndianliterature.
Herel expressmygratitudetoProf.Dr.L.Schmithausenwhomade
valuablesuggestionsuponmyfirstdraft,andDr.BhikkhuPasadikawho
gavemesomecriticalcommentsandpatientlycorrectedmyEnglish,
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